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The thesis focuses on the returnee filmmaker’s identity and postwar shanghai cinema 
during 1945 to 1949. Through reexamining their films and biographies, the thesis aims 
to seek the actual situation of migrated filmmakers in postwar shanghai cinema history, 
even in the whole modern China.  
The thesis explores the relation between returnee filmmakers and postwar culture 
practice, based on the discussion of four films Eight Thousand Miles of Clouds and 
Moon (Shi Dongshan, 1947), A Spring River Flows East (Cai Chusheng, 1947), Diary 
of a Homecoming (Zhang Junxiang, 1947), and Ideal Son-in-law (Zhang Junxiang, 
1947). They experienced trauma even death during war-time and even more problems 
after they went back to Shanghai when civil war started.  
The main methods used in this paper include close reading, horizontal reading, and 
film studies. The films and biographies of the returnee filmmakers were not only to 
redefine and relocate themselves, but also to represent and project the nation. This 
paper finally draws the conclusion that the returnee filmmakers imagined themselves 
as marginalize heroes, and the style of their films stands in the middle of left-wing and 
melodrama ambiguously. The study of returenee filmmakers provides an opportunity 
to break through the boundaries of geography (the Great Rear Area/Shanghai) and 
producers (filmmakers/drama worker), and contributes to deepening the understanding 
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3 Odd Arne Westad 深刻地分析中国内战（1945-1949），并从国家、政权、个人等各个层
面阐述它所引起的社会转变。见 Odd Arne Westad. Decisive encounters: The Chinese 





























 “1945 年 11 月至 12 月，平均上映外片的影院为 26 家，上映国片的影院为 2 至 3 家。
1946 年全年平均上映外片的影院为 29 家，上映国片的影院为 6 家。1947 年全年平均上
映外片的影院为 24 家，上映国片的影院为 16 家，为前者的 66.7%，大体恢复到战前的
状况。1948年全年平均上映外片的影院为 25家，上映国片的影院为 21家。1949年全年
平均上映外片的影院为 22 家，上映国片的影院为 22 家，两者数量已经持平。”见汪朝













                                                 
6
 汪朝光 <战后上海美国电影市场研究>，《近代史研究》2001 年第 01 期，页 605-625。 
7
 “制片成本的过于昂贵，一方面不仅打消了很多投资人的积极性，另一方面也限制了
影片的批量生产。”见费穆<国产片的出路>，《大公报》，1948 年 2 月 15 日，转引自
丁亚平《影像中国 1945-1949》（北京：文化艺术出版社，1998），页 424-433。 
8 
1943 年 5 月，日军为加强对上海电影业的垄断，推动中华联合制片股份有限公司、中
华电影股份有些公司及上海影院公司合并，成立中华电影联合股份有限公司，简称“华



























































































































另一部涉及战后电影史的研究著作，Hu Jubin 的 Projecting a Nation: Chinese 
National Cinema Before 1949 中也有很精彩的解读。他分析 1949 年前中国国产电影
的国族想象，战时抗战救亡的民族主义在战后转而追求国家现代化、社会民主，
他指出战后电影是 30 年代左翼电影运动的继承，其流行的两大题材分别是暴露
社会腐败、反映传统与现代选择间的困境。（Jubin Hu，2003：159-190 ）Hu 的观
点在一定程度上是片面的，战后电影从未深入讨论社会腐败的原因，或者提供建
设未来的切实可行的方案。以回迁影人为例，他们通过电影表现社会黑暗，控诉
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 李欧梵 <文学趋势：通向革命之路，1927-1949 年>，[美]费正清、费维恺编《剑桥中











“Victory As Defeat: Postwar Visualizations of China’s War of Resistance”和“Chinese 






模式“明确的政治电影”（the explicitly political film）、“隐秘的政治电影”（the 
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 傅葆石 <回眸“花街”：上海“流亡影人”与战后香港电影>，《现代中文学刊》，


























作于 46 年至 47 年，与毕克伟的观察相似又不同的是，通俗剧的优势更为明显。 
《一江春水向东流》巧妙地套用了中国传统的戏剧模式，《八千里路云和月》
则借鉴了才子佳人的模式，而且这两部电影均巧合地选择了中国古典诗词作为片
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 钟秀生 <八千里路云和月>，见《旅行杂志》，1948 年第 22 卷第 4 号，页 63。 
2
 悟因 <八千里路云和月>，见《正声》，1947 年第 1 卷第 6 期，页 12。 
3
 关静思 <八千里路云和月>，见《现代周报》，1945 年第 2 卷第 9 期，页 29。 
4
 田汉《八千里路云和月》，见《新闻报·艺月》，1947 年 2 月 3 日。 
5
 <为<八千里路云和月>致史东山先生的一封信〉，见《大公报·戏剧与电影》，1947 年

























                                                 
6 臧克家 <从银幕看到了我自己——看<八千里路云和月>抒感>，见《文汇报》，1947
年 2 月 10 日。全文见丁亚平《影像中国 1945-1949》，（北京：文化艺术出版社，1998）
附录，页 410-414。 
7
 <发展发行路线 『昆仑』台湾设办事处>，见《昆仑影讯》，1947 年 8 月 1 日第 1 号，
页 3。 
8










影响到文艺界。9附逆影人审判以上海为中心，从 1946 年持续到 1948 年，最后不
了了之。1945 年，上海影剧界开展检举“附逆影人”活动。101946 年 11 月 19 日，
吴国桢被国民党和军事当局委任为抗战后上海的首任市长，开始着手调查抗战时




1948 年初，这份名单上的人数已经达到了 108 人，他们被公开起诉为“同谋帝国”。
13
1945 年 8 月 22 日，中华全国文艺界抗敌协会（简称“文协”）成立“附逆文化
                                                 
9
 John Hunter Boyle 试图还原战时中国复杂的政治图景，细致地叙述了日本内部关于侵
华政策的争论。日本武装侵略中国并在中国扶植华北、华中、蒙疆、汪精卫等傀儡政权




政府处理汉奸始末>，《党史文汇》，2001 年 05 期，页 12-14。潘敏在总结近年来学术
界关于惩治汉奸研究的基础上，提出了汉奸研究的三个视角：社会学功能主义、政治学
民族主义以及伦理学道德论。见潘敏<20 世纪 80 年代以来惩治汉奸研究综述>，《抗日
战争研究》，2010 年 03 期，页 147-152。 
10《上海电影志》编纂委员会编《上海电影志》，页 49。 
11《申报》，1946 年 12 月 11 日，1947 年 12 月 25 日。转引自傅葆石《双城故事》，页
229。 
12《解放日报》，1946 年 1 月 31 日。转引自杨金福编著《上海电影图史 1905-2005》（上
海：文汇出版社，2006），页 162。 
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究》，2007 年 第 01 期，页 105-113 。 
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 <如何保障作家战时生活>，《新蜀报》，1940 年 1 月 31 日。见《中华全国文艺界抗
敌协会资料汇编》，页 293-298；<给文艺作家以实际帮助>，《新华日报》，1940 年 2
月 4 日。见《中华全国文艺界抗敌协会资料汇编》，页 299-301；<发起筹募援助贫病作
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28 孟悦以白毛女文本形象的多重转变为例，讨论了毛泽东时代的革命话语规范的压抑
性。见 Meng Yue. "Female Images and National Myth." In Tani E. Barlow (ed.), Gender 
Politics in Modern China: Writing and Feminism (Durham, North Carolina: Duke University 
Press, 1993), p. 118-136. 
29 Ban Wang. The Sublime Figure of History: Aesthetics and Politics in Twentieth-Century 
China (Durham: Duke University Press, 1997), p. 135-136. 
30 刘剑梅重新解读晚近至现代语境下的“革命加恋爱”，分析性别角色、权力关系与
现代性的暧昧关系。见Liu Jianmei. Revolution plus Love: Literary History, Women's Bodies, 
and Thematic Repetition in Twentieth-Century Chinese Fiction (Honolulu: University of 
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情。见苏珊·桑塔格《疾病的隐喻》，页 21。  
37
 同上，页 73。 
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的建构。Frank Dikötter, Sex, Culture and Modernity in China: Medical Science and the 




























                                      ——以《一江春水向东流》为例 
第一节 引言 
电影《一江春水向东流》在 40 年代中国电影史上，获得了最高的票房记录。
据统计，从 1947 年 10 月到 1948 年 1 月止，连映三个多月，观众达 712874 人次。




                                                 
1
 根据 1948 年 1 月 11 日上海《正言报》发表的统计材料，转引自程季华主编《中国电
影发展史》（北京：中国电影出版社，1980），页 142。 
2
  <<天亮前后>指天亮：挥汗如雨，情绪紧张>，见《昆仑影讯》，1947 年 8 月 1 日，
第 1 号，页 1。<蔡楚生忙剪辑<八年离乱>已全部杀青>，见《昆仑影讯》，1947 年 8 月
1 日，第 1 号，页 2。<『昆仑』发行之<八年离乱>>，见《昆仑影讯》，1947 年 8 月 1
日，第 1 号，页 2。<<一江春水向东流>摄影场拾零>，见《昆仑影讯》，1947 年 8 月 1
日，第1号，页4。<<天亮前后>连拍数日通宵，昨已改派日戏工作继续，工作人疲劳过
度集团病倒>（笔者注：“集团”即“集体”），见《昆仑影讯》，1947 年 8 月 15 日，
第 2号，页 2。<白杨吴茵行下水礼：<天亮前后>天亮难、日晒、雨淋、爬山、涉水、吃
尽苦头>，见《昆仑影讯》，1947 年 9 月 1 日，第 3 号，页 2。<从<一江春水向东流>谈
到剪辑工作>，见《昆仑影讯》，1947 年 9 月 1 日，第 3 号，页 2。<<一江春水向东流>
迅速北来，华北电影观众引领盼望，纷纷函询『八年离乱』公映确期>，见《昆仑影讯》，
1947年 9月 1日，第 3号，页 2。<引颈翘望，万众沸腾<八年离乱>献映有期：『沪光』、
『美琪』、『丽都』于双十节献映>，见《昆仑影讯》，1947 年 9 月 15 日，第 4 号，页
1。<从<一江春水向东流>谈到配音工作>，见《昆仑影讯》，1947 年 10 月 1 日，第 5 号，
页 3。<从摄制到上映：<一江春水向东流>是怎样摄制成的>，见《昆仑影讯》，1947 年
11 月 15 日，第 6 号，页 1-3。<<一江春水向东流>上海观众纪录初步统计>，见《昆仑影
讯》，1947 年 12 月 1 日，第 8 号，页 1。<戏剧界颁发电影金牌奖，<一江春水向东流>
获首奖>，《昆仑影讯》1948 年 3 月 1 日，第 12 号，页 1。<<一江春水>在星洲开卖座
新纪录，黄宗霑由美返国赞美<一江春水>>，见《昆仑影讯》，1947 年 4 月 1 日，第 14
号，页 1。<<一江春水向东流>，<新闺怨>，<万家灯火>『昆仑』三巨片运台献映>，见
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2002 年 第 4 期，页 56-65。 
6
 谷秀青 <近年来关于抗战时期难民研究的综述>，《江汉大学学报（人文科学版）》，




8 程朝云 <抗战初期的难民内迁>，《抗日战争研究》，2000 年第 2 期，页 79-97。 
9

























学社会科学版），1999 第 4 期，页 60。 
13








































                                                                                                                                             
的事迹、感情、生活和工作”。见<抗战文艺的一支劲旅——抗战电影略说>，《重庆教
育学院学报》，1995 年第 3 期，页 30-31。 
15
 《渔光曲》是中国第一部国际获奖影片，于 1935 年在莫斯科“国际电影展览会”上摘
得“荣誉奖”。该片上映 84 天，主题曲歌唱片畅销 10 万张，一时间，大家小户无人不
唱《渔光曲》。蔡楚生当年屡屡创下国产片票房新纪录，20 世纪 30-40 年代产生轰动效
应的 4 部影片，蔡楚生一人就占了 3 部——《都会的早晨》连映 18 天；《渔光曲》连映
84 天；《一江春水向东流》连映 3 个多月。见王为一、傅正义、陈仲豪<回忆蔡楚生>，
《电影艺术》，2009 年第 1 期，页 88。 
16
























                                                 
17 蔡洪声《中国电影先驱蔡楚生》（广州：广东人民出版社，2005），页 57。  
18
 王为一、傅正义、陈仲豪<回忆蔡楚生>，页 92。 
38 
 
图片 7 逃亡的流民 
第三节 软弱的爱国者 
《一江春水向东流》基于蔡楚生的亲身经历和所见所闻而创作，由他和郑君
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 马宁 <新时期谢晋电影通俗剧中的空间性与主体性>，《上海大学学报（社会科学






























（情欲化的）女性形象作为对象；其二是自恋(Narcissism )性质的快感。Laura Mulvey, 
“Visual Pleasure and Narrative Cinema”, in Ann Kaplan (ed.), Feminism and Film (New York: 































































































27 邱静美<文化和经济的错位：80 年代中国女性的电影化幻想>，《广角镜》，1989 年 11





















































































































































































图片 14 张母的控诉 
                                                 
32
 袁成亮 <电影<一江春水向东流>拍摄前后>，见《百年潮》，2008 年 08 期，页 74。 
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叙事模式和叙事传统的另类解读>，《电影艺术》，2006 年第 09 期，页 17-20。 
35
 John Berninghausen and Ted Huters, “Introductory Essay”, Bulletin of Concerned Asian 
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 Christopher Howe. Shanghai: Revolution and Development in an Asian Metropolis (New 


























                                                 
4
 Robert E. Park. The City (Chicago: University of Chicago Press, 1967), p. 93. 
5
 Henri Lefebvre. The Production of Space (Oxford, UK ; Cambridge, Mass.: Blackwell, 
1991), p. 26. 
6








生平传记，见曹树钧<张骏祥：誉满山城的海归导演》,《上海采风》,2010 年第 11 期，
页 46-55；黄宗江<我的导师张骏祥>，《中国戏剧》,2003 年第 08 期，页 51。刘厚生<















们的编制经历了四个时期，1937 年撤出上海组成“救亡演剧第二队”，1938 年 7
月到达武汉后建立抗敌演剧第二队，皖南事变至抗战结束前后为“抗敌演剧宣传
第九队”，抗战结束至上海由共产党占领期间被改组为“演剧第九队”。91938 年
















电影》， 2005 年 第 04 期，页 5-11。 
9

























重庆出版社，1998 年），页 135。 
12
 凤子<八年来的内地剧运>，见《中国影坛》，1946 年第 01 期，页 22。 
13 “雾季公演”和“西南剧展”均将大后方戏剧运动推向高潮。“雾季公演”是大后
方的戏剧盛事，1938 年 10 月于重庆举行了第一届戏剧节，组织了 25 个演剧队到街头、
镇上演出，连续 7 个晚上公演抗敌戏剧，被誉为中国话剧史上的空前盛举。此后的“雾
季”公演，举办了 4 次，共演出大型话剧 100 台以上。“西南剧展”主办人欧阳予倩、
田汉等，有来自贵阳、昆明等地的 30 多个艺术团体的近千人，其中 21 个是话剧团体，
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图片 20 鸟笼的象征 



























































































































































                                                 
21 张骏祥《张骏祥电影剧本选集》，页 335。 
22
 青苗<两封信<致张骏祥吴永刚>>，见《剧影春秋》，1948年第 1卷第 3期，页 99-100。 
23
 张爱玲的电影剧本创作可分为两个阶段：第一个是 1947 年她为文华电影公司所写的
《不了情》和《太太万岁》，第二个是 60 年代，她为香港电懋写了约十个剧本，有《情
场如战场》（1957 年）、《人财两得》（1958 年）、《桃花运》（1959 年）、《六月新娘》
（1960 年）、《南北一家亲》（1962 年）、《小儿女》（1963 年，获 1963 年台湾金马奖
76 
才使张爱玲的编剧创作具有厚积薄发的可能。据她弟弟回忆，“还在读书的时候，























25 《太太万岁》引起了一场关于“高雅喜剧”的辩论，但 1947 年至 1948 年的影评界对
《太太万岁》的评价以消极为主。有关这场辩论的详细记述，可参考戴莹莹<<太太万


























































































































































































第六队 李实 上海-嘉兴 抵嘉兴后，受战争影响一部入
浙东工作。 
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